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TONIGHT'S MATCH • 
The Cedarville Col lege women's volleyball ream hosts the Shawnee 
State Univ rsity Bears in American Mideast Conference action tonight. 
The La~ly Jackets are I 6-2 overal l including a 7-1 mark in the AMC. 
Cedarville enters toni,,ht's match as winners of 8 consecu ti ve matches 
which h,\S bolted the- Lad y fo kets to third in the NCCAA national rank-
ings and sixth in the NAIA Great Lakes Region. Shawnee State is -1 I 
overall with a 1-6 record in the AMC. The Bears dropped a match on 
Tuesday evening to undefeated Mt. Vernon Nazarene. Cedarville traveled 
to Shawnee State on September l 5 and defeated the Bears l 5-8, 13- 15, 
l 5- 10 and l 5-6. 
Shawnee State is in the midst or rebuilcling a program that returns just 
three players rrom the I 997 squad. Returning are 5-9 setter/h itter Kristy 
Graham, 5- IO hiller Aimee Gaines and 5-4 setter Bethany Surrey. 
Head lining th newcomers is 6-0 middle hitter Mamie Brisker who is 
among the 1o·p bloc ker, in the AMC. 
The Lady Jackets () f Cedarville have used a high powered, Gfficien t 
offensive allack and a tcnaoious back row line of =,-------,,.,,, 
defense 10 chalk up their I 6 victori es. A talented ,,<,1~;1(, r .,,,. 
group of freshman has blended with a solid nucleus , ' . , ' ·~ 
~'u~~u~~~:~h:J~:Y~: ~1c'.~ c~~~~1pi~i~~~~1~~e c1~1~~~~ii~:~ . &•_·_:·_._·.,
1
, : JII._ ·<W;~ 
an important level or consistency and leadership to •~ fJlll 
pave the way. Juli e Opperman is now the. leader in 
career kill s at Ccdarvill-c and continues to add tO her L 
record. She is· !so the AMC leader in ! ttack percent- 'J \ ~_-. • 
age with a .380 mark. Suzanne ehman is at the top ...._ ____ _.l!,""'1'--' 
of the AMC in digs with 4.48 per game which also 
ranks her ninth in the NCCAA. She has missed just 
23 serves in her career and is serving this season at a 
.991 clip. Julie McIntyre has registered 6 triple dou-
bles and is ninth in the AMC with an attaGk percent-
Lehman: 
5-7 Senior kads Lady 
Jackels wi 1h 299 Jigs 
in 65 gamb 
age of .3 12. As a te;1111 , the Lndy Jackets are, thc AMC leaders in kills per 
gam..: ( 1-U)2) and ;111 ,1ck percentage (.332). 
THE WEEK IN REVIEW 0 
Oct. 6, at Rio (;rancle 
Julie Opp1J.rn1a11 \ 21 kill s paced the Jackets to a I 5-6, I 5-10, 8-15 , I 5-7 
Amcri c,111 M,dcasl Co 111·c rcnce win at Rio Grande. Leah Zi egenl°uss had 
14 kills. Lon Bunger tOtii ll cd 35 ass-isl~. mid S-uz;111ne Lehman rn kcd up 
. 5 digs as Cedarville won for the ·ighth consecu tive time. 
Oct. 3, at Olivet Naza rene 
Cedarville t;Oasted to a I 5-6. I 5-8, I 5-1 1 win at Oli ve t Nazarene in a non-
league 1m\1ch. It was the seventh str:1igh t win for the Yellow Jackets. Julie 
McIntyre and Heather van cler Aa had nine ki ll s each in the b· lanced 
attack and Lori ~unger handed out 14 ass ists . 
Oct. I, CENTRAL STATE 
The Lady Jacket, waxed Centra l State l 5-1 , I 5-0, l 5-1 in a non-confer-
ence match. All 13 players saw acti on and only two appeared in all three 
games. Leah Ziegenfuss had eigh t kills and Lori Bunger totalled 22 
assists in what was Cedarvi lle\ sixth straight win. 
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1998 SCHEDULE/RESULTS • 
Sept. 4 CENTRAL STATE UNIVERSITY w 15-0, 15-2, 15-0 
Sept. 4 URBANA UNIVERSITY w 15-4, 15-2, 15-6 
Sept. 5 UNIVERSITY OF INDIANAPOUS w 10-15, 8-15, 15-9, 15-7, 17-15 
Sept. 5 INDIANA WESLEYAN w 15-10, 15-13, 15-7 
Sept. 5 GRACE COLLEGE w 15-8, 12-15, 15-11, 15-10. 
Sept. 9 at Taylor University L 14-16, 8-15, 13-15 
Sept. 11 at St. Vincent College· w 15-6, 15-6, 15-7 
Sept. 12 at Geneva College· w 12-15, 15-8, 15-8, 15-7 •:. 
Sept. 15 at.Shawnee State University· w 15-8, 13-15, 15-10, 15-6 
Sept. 17 at Mt. Vernon Nazarene· L 12-15, 9-15, 14-16 
Sept. 19 at Indiana Wesleyan w 13-1 5, 15-4, 15-10, 12·15, 15- 10 
Sept. 19 Cornerstone (at lWU) w 15-12, 15-12, 14-16, 15-9 
Sept. 22 at Urbana University• w 15-5, 15-8, 15-2 
Sept. 24 NOTRE DAME COLLEGE" w 15-5, 15-2, 15-0 
Sept. 29 at Ohio Dominican College· w 15-5, 14-16, 15-7, 12-15, 15-1 2 
Oct. 1 CENTRAL STATE UNIVERSITY w 15-1, 15-0, 15-1 
Oct. 3 at Olivet Nazarene w 15-6, 15-8, 15-11 
Oct. 6 at University of Rio Grande· w 15-6, 15-10, 8·15, 15·7 .. ·, 
Oct. 8 SHAWNEE STATE UNIVERSITY' Athletic Center 7:00 p.m. 
Oct. 10 Bluffton College Cincinnati , OH 1:00 p.m, .. 
Oct. 10 at College of Mt. St.Joseph Cincinnati , OH 3:00 p.m ... 
Oct. 13 MT. VERNON NAZARENE' Athletic Center 7:00 p.m. 
Oct. 16 WALSH UNIVERSITY" Athletic Center 7:00 p.m. t Oct. 17 MALONE COLLEGE' (Homecoming) Athletic Center 1:00 p.m. 
Oct. 20 URBANA UNIVERSITY· Athletic Center 7:00 p.m. 
.., 
Oct. 22 UNIVERSITY OF RIO GRANDE' Athletic Center 7:00 p .m. 
Oct. 23-24 at NCCAA Midwest Regional Winona Lake, IN TBA 
Oct. 27 OHIO DOMINICAN COLLEGE Athletic Center 7:00 p.m. 
Oct. 29 HEIDELBERG COLLEG E Athletic Center 7:00 p.m. I 
Nov. 3 at Tiffin University· . Tiffin, OH 7:00 p.m . J,_ 
Nov. 10 TRI-STATE UNIVERSITY . Athletic Center 7:00 p.m. 
Nov. 13-14AMC Tournament Site TBA TBA 
• American Mideast Conference Matches All Times Local P.M. 
/\ American Mideast Conference 
Av1c~ .. .. Standings 
--"', t through Octoba 6, I9Yc' ) 
I I • I 
-·· 
Conference Overall .: 
Team Y':!_ L PCT Y':!_ L PCT 
Walsh 8 0 1.000 20 7 .741 
Mt. Vernon Nazarene 7 0 1.000 28 0 1.000 
Cedarville 7 1 .875 16 2 .889 
Malone 6 2 .750 19 5 .792 
Ohio Dominican 5 3 .625 14 6 .700 
Saint Vincent 4 3 .571 12 5 .706 
Geneva 2 5 .286 3 11 .214 
Notre Dame 2 7 .222 3 14 .176 
Tiffin 5 .167 14 7 667 
Rio Grande 5 .167 14 13 .519 
Shawnee State 6 .143 6 11 .353 
Urbana ~ I 0 7 .000 13 .071 
Next Home Match: I 
Tuesday, October 13 at 7:00 pm 
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Cedarville College "Lady Jackets'~ Q 
Cedarville, Ohio • i Head Coach: Teresa Clark 
I 
i\• ¥-~~·~--./· ~ . 
No Player .. Pos Ht 
6-0 
Yr 
4 
5 
7 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
24 
25 
,..r r Amv M artin ... 
Julie Mci ntyre 
Alison·""R eemts1na 
Leah Ziegenfuss 
Lori 1B unger 
Cheryl Meyer 
OH/MH 
OH/S 
BR 
OH_ 
s 
BR 
I 
,t 
~ 
{ 
II .1 
.... 
Julie Opperman MH 1 • 
Heather Smith . .. BR 
l-Ieather van der Aa OH/MH 
"J 
Suzanne Lehman 
Pam Huls 
Robyp Pitma~ 
Chriss ie Fretts 
OH 
BR 
BR 
BR 
.. 
I 
5-8 
Fr 
Sr 
5-7 Fr 
6-0 So 
5-9 So 
5-6 Fr 
5-1] Sr 
5-7 Fr 
6-2 Fr 
5-7 Sr 
5-6 Jr 
5-7 Fr 
5-7 So 
• Ali son was the MVP of( her voll eyball 
team at Kenai Central both junior and 
senior seasons 
• F irs t Team All-Region (Jr and Sr yrs) 
• Also participated in track and basket-i 1 
-v .. -"· I 'It 
.-1 "t: tr·' ball in high school 
• Valedi ctorian at Kenai-Central 1 
#7 
• ,Born I 0/3 l/80 
• Daughter of Rev. Phil and Eileen 
Reemtsma 
• Enjoys music and basketball 
Alison Reemtsma • Has two brothers · ._J 
5-7 /Freshman • Communicati ons maj or .. 
#14 
Heather Smith 
5-7/Freshman 
I • I 
• Heather led her Blackhawk Chri~ti an 
High School team to sec ti onal 
championship in 1997 
• Named MVP her senior season 
• Voted "Best Defensive Player" 
• P layed fo r Coach Clark during fresh-
man season at Blackhawk Christian 
• Born 6/6/80 
• Daughter of Mr. and Mrs. Tom Smith 
• Enjoys tenni s, swimming, cra fts, and 
coffee shops 
Has two sisters 
usiness major 
'r 
I 
- I I 
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Hometown •• 
S. Charleston, 0 
Ft. Wayne,.LIN 
Kenai, AK 
Pen Argyl, PA 
--
-. ·-
.. 
igh School ':' ~-.. I"!' 
..._--1· .. -
.! ........ Southeastern 
Blackhawk Christian r • 
15'.enai Central .. - .- . ~ 
Faith, Christian i !: .. 1 
• I- I I 
Cambridge Ci ty, IN 'L incoln • . · ,.-.~ 
~ • .1 •. • r L 
Elida, OH .. Elida .:'·.-~-.'-:'I.' J -
' - -~- - • I • I 
Durand, I Durand -:-_'i~ ,.-.. ·_ •:-
-, 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Bloomington, 1L Calvary ,S aotist ~ {'I·- ' 
.. 
l)'.'idron, OH 
Ft. Wayne, IN 
Taylor, MI 
Scottdale, PA 
Dalton . : ., 
lackhawk Christian 
Light ~ Lif§ Ch1.~istian 
Mt. Carmel Christian 
... 
Great Lakes Region Ran'kings 
Updated October 3, 1998 
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# Institution 
•L, I 
1. Bethel (IN) 
2. Madonna (Ml) " .. 
• I 
w 
18 
19 
3. Taylor (IN) 17 
4. Mt. Vernon Nazarene (OH) 27 
,-, I 
- -I 
-
5. Mich-Dearborn (Ml) 
6. Cedarville (OH) ,! 
17 
15 
1= 
1 
4 
4 
0 
5 
2 
5 
7 
6 
6 
_;J 
7. Illinois Institute (IL) 
8. Indiana Wesleyan (IN) 
9. Dominican (IL) 
10. St. Francis (IL) 
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8 
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National Christian College Athletic Association 
Updated October 5, 1998 
.... 
# Institution W 
1. Mt. Vernon Nazarene (OH) 27 
2. Bethel College (IN) 18 
3. Cedarville (OH) ' ! 15 
4. Union University (TN) 1 • 17 
5. Lee University (TN) 16 
6. Roberts Wesleyan (NY) 18 
7. Christian Heritage (CA) 15 
8. MidAmerica Nazarene (KS) 10 
9. Grace College (IN) 12 
10. Indiana Wesleyan (IN) 18 
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Shawnee State University ''Bears'' I ' • I 
.( . 
Portsmouth, Ohio Head Coach: Steve Rader 
. .. 
I 
', .· • 
No Player 11" Pos 
1 Bethany Surrey 1• 1 s 
5 Kristy Graham S/H 
6 elly Stos ·k s I 
7 Mamie Brisker I MH • 
8 Beth Niebling s 
9 Casey Smith s 
10 Aimee Gaines OH 
12 'Robin Dillow .- OH 
13 Nicole Ben OH 
14 Amanda Wil iams MH 
15 Christy Schreio OH 
16 Jenny Friend OH 
,I' 
17 Brea Rose DS 
19 Bronwyn Sites OH 
.._ 
STAR BANK 
Bank Without Boundaries 
.. 
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Ht 
5-4 
5-9 
5-6 
6-0 
5-8 
5-5 
5-10 
5-8 
5-7 
5-11 
5-7 
5-7 
5-8 
5-5 
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1i _I 
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Yr 
So 
Sr 
Fr 
Jr 
Fr 
So 
So 
Jr 
Jr 
So 
Jr 
Fr 
Fr 
Fr 
I I 
Hometown 1- .. - ,I'" I -'• 
.. -
'I 
. 
Lucasville, OH . • I.• I I •. & I I • .I' I 
I •J I • - .. @ranville, OH I 
Chillicothe, OH I 
I ~ r· - - . - I • • Minford, OH ... I I IJ -. I .. ,I 
Cincinnati, OH -., 
-· Chesapeake, OH 
Lucasville, OH - L\ - I 
-
I ' 
Columbus, OH I -I I -
- -
OakHjll, OB - I~ 
New Boston, OH I, 
Minford, OH I 
-
Syracuse, OH 
South Webster, OH - . 
I I 
Jackson, OH I ~ -L•• 
I I 
I 
... 
. .. 
t' •. I SR 72 North 
.... 
....... 
• 
( Located across from the College) 
Offering SUNOCO fuel 
(937) 766-1201 _ . ~~ 
Open 24 hours a day - 7 days a week 
Follow the Lady Jacket volleyball team 
throughout the 1998 season 
1 
•
1 
_ 
on the internet at · -
"yellowjackets.cedarville.edu" 1 • 
The site includes schedules, results, rosters, ' ' r: 
match recaps, boxscores and cumulative 
statistics, team photo and more! '•. 
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SEASON CUMULATIVE STATISTICS (through 10/6/98) --
16-2 (.889) Overall; 7-1 (.875) American Mideast Conference 
CEDARVILLE 
r· :.. r 
.. -
HEATHER VAN DER AA 
JULIE OPPERMAN 
JULIE MCINTYRE 
LEAH ZIEGENFUSS 
AMY MARTIN 
I 
II I 
I 
SUZANNE LEHMAN 
LORI BUNGER 
ALISON REEMTSMA 
HEATHER SMITH 
PAM HULS 
CHRISSIE FRETTS 
CHERYL MEYER 
ROBYN PITMAN 
,. 
l J . 
.. 
.l 
'i 
.- I • • 
.. 
MP- GP 
18- 64 
18- 63 
18- 64 
18- 62 
18- 64 
18- 63 
18- 64 
13- 26 
18- 60 
15- 37 
18- 63 
6- 8 
2- 4 
----------
Attack 
Att Kill K/Gm 
407 200 3.125 
351 181 2.873 
385 156 2.438 
279 129 2.081 
306 128 2.000 
228 106 1. 683 
52 19 0.297 
10 6 0.231 
6 2 0.033 
3 1 0.027 
1 1 0.016 
0 0 0.000 
0 0 0.000 
E Pct 
50 .369 
40 .402 
41 .299 
38 .326 
57 .232 
24 .360 
1 .346 
0 .600 
1 .167 
0 .333 
0 1. 000 
0 .000 
0 .000 
., -
• 
.J 
' .· 
---- Pass 
Att RE 
0 0 
39 1 
88 6 
22 3 
30 5 
377 25 
0 0 
63 7 
169 20 
85 9 
257 42 
6 1 
7 2 
'I 
- i.:: 
Pct 
.000 
.974 
.932 
.864 
.833 
.934 
.000 
.889 
.882 
.894 
.837 
.833 
.714 
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CEDARVILLE 18- 65 2028 929 14.292 252 .894 .334 1143 121 r. .. I • • 
.... I ... I I • I '" I •.,. I 
.. - , ,.. 
-
. 
, I I• 
• • ~ 1' I 
').J . 
----------
Set---------- - ---------Serve--------- ,,1 • "a"i I 
CEDARVILLE •• Att A A/Gm Pct BHE Att SA SA/Gm SE Pct . .., ... 
HEATHER VAN DER AA 12 6 0.094 .500 1 5 0 
JULIE OPPERMAN 6 4 0.063 .667 0 0 0 
JULIE MCINTYRE 591 250 3.906 .423 5 275 14 
LEAH ZIEGENFUSS 3 2 0.032 .667 0 0 0 
AMY MARTIN 67 27 0.422 .403 1 3 0 
SUZANNE LEHMAN 101 34 0.540 .337 1 335 6 
LORI BUNGER 1027 415 6.484 .404 17 353 8 
ALISON REEMTSMA 4 1 0.038 .250 0 76 2 
__HEATHER SMITH •.::: 2 0 0.000 .000 0 271 7 
PAM HULS 0 0 0.000 . .000 0 129 4 
CHRISSIE FRETTS . , 3 0 0.000 .000 0 190 2 
CHERYL MEYER .. 0 0 0.000 .000 0 25 1 
ROBYN PITMAN \. 0 0 0.000 .000 0 10 3 
CEDARVILLE 1816 739 11.369 .407 25 1672 47 
CEDARVILLE 
•-. 
-' .'- ·~. 
- ;- -.- r 
-
- -
- Defense -
Dig Dig/Gm 
-----Block-----
BS BA B/Gm BE 
-----------------
-----------------
-----------------
---------
HEATHER VAN DER AA 17 0.266 31 32 0.984 2 
JULIE OPPERMAN 43 0.683 19 35 0.857 1 
JULIE MCINTYRE 
"L7_ -=· 
217 3.391 3 11 0.219 1 
LEAH ZIEGENFUSS 53 0.855 9 9 0.290 5 
AMY MARTIN ·' ... ;: ; 80 1.250 5 23 0.438 2 
SUZANNE LEHMAN 
~-:u. I 299 4.746 1 25 0.413 1 I I '.• 
LORI BUNGER . '"' ... 210 3.281 0 1 0.016 0 ••I rf • • • 
ALISON REEMTSMA ._ .. .,. . 47 1. 808 0 0 0.000 0 
HEATHER SMITH r·"II -:a· 95 1. 583 0 0 0.000 0 
. .. - 69 1. 865 0 0 0.000 0 PAM HULS " .. . -
CHRISSIE FRETTS • 'I, 89 1. 413 0 0 0.000 0 
CHERYL MEYER .
__,.,·· a.; 8 1. 000 0 0 0.000 0 
' ... - -
ROBYN PITMAN • I .- .J' I 2 0.500 0 0 0.000 0 
CEDARVILLE 1229 18.908 68 136 2.092 12 
0.000 2 
0.000 0 
0.219 16 
0.000 0 
0.000 0 
0.095 3 
0.125 6 
0.077 7 
0.117 1 
0.108 4 
0.032 10 
0.125 2 
0.750 1 
o. 723 52 
• LI 
(' ' l 
r • 
-- . 
I I 
.600 
.000 
.942 
.000 
1. 000 
.991 
.983 
.908 
.996 
.969 
.947 
.920 
.900 
.969 
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Md ntyre: •• ....... ~~-Has regislt:red 6 triple -
"i' • doubles thi s season ~ 
1· J (doub le fig ures in kills. , 
1' ' assislS and digs) 'ii ~ i._.. - ,-.;- ... ._~~ 
r~:!::.. ...... ~'-4. ~:~ 
